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La presente investigación fue realizada con el objetivo de utilizar los resultados de la aplicación 
del cuestionario sobre el nivel de demanda de los tipos de textos, para el beneficio de los 
estudiantes de traducción, ya que se podrán mejorar las mallas curriculares de acuerdo a las 
necesidades de la vida profesional del traductor, además, se beneficiarán los investigadores que 
en un futuro necesiten una referencia del contexto en el que se ubicó la investigación, así como 
también, los traductores que tengan pensado tener un estudio de traducción ya que podrán saber 
por anticipado los servicios que deberán brindar y que a su vez, el mercado les demandarán. En 
cuanto a la metodología, esta investigación utilizó el método observacional y el tipo de estudio es 
descriptivo. Para recoger los datos se utilizó un cuestionario. En cuanto a los resultados, los 
promedios del nivel de demanda de los tipos de textos fueron los siguientes: 103 de textos 
jurídicos, 109.75 de textos técnicos, 61.5 de textos económico-empresariales, 42.5 de textos 
científicos, y 103.25 de textos generales; dando como resultado un promedio de 83.95 de tipos de 
textos. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, se pudo comprobar el nivel de demanda de los 
tipos de textos, teniendo con demanda significativa: los textos generales, los jurídicos, y los 
técnicos; y con baja demanda: los textos económico-empresariales y los científicos.  
 








The objective of the present research was to use the results of application of the survey about the 
level of demand of types of texts, for the benefit of translation students in order to improve the 
academic curriculum according to the requirements of the professional life of a translator, also 
researchers will benefit when they need a reference of the context in which the research started, 
as well as, translators that have planned establish a translation studio in order to know in advance 
the services they should offer and which will be demanded by the market. As far as the 
methodology, this research used the observational method and the study type is descriptive. To 
collect data was used a questionnaire. As far as the results, the averages of level of demand of 
types of texts were the following: 103 of legal texts, 109.75 of technical texts, 61.5 of economic 
business texts, 42.5 of scientific texts, and 103.25 of general texts; resulting an average of 83.95 
of types of texts. Finally, as far as the conclusions, the level of demand of types of texts was 
possible to verify having with significant demand: the general, the legal and the technical texts, 
and with low demand: the economic business and the scientific texts.  
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